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Jazz Ensembles I, II & Ill 
Dr. Tom Marko, Director 
featuring Special Guest 
Chris Vadala, Saxophone 
Centerforthe f erfonningArts 
Saturda3, f ebruai:y 2j, 2008 
2 :j0 p.m. 
This is the ninet3-seventh program of the 2007-2008 season. 
frogram 
flease tum o!f cell phones and pagers tor the duration ot the concert. Thank You. 
lllino_is 5tate Universit_y Jazz E._nsemble Ill _ 
Dr.Tom Marko, Director 
Sugar 
E_arl_l;J Afternoon [)lues 
Cantaloupe Island 
Stanle_l;J Turrentine 
arranged 69 Mark T a9lor 
Chick Corea 
arranged 69 Mark T a9lor 
Herbie Hancock 
arranged 69 Mike Karnuf 
ISL! Jazz E_nsemble Ill f ersonnel: 
Saxophones: 
Chad [)illman- alto 
Sand_l;J Anderson- alto 
Jenn_l;J [)end!;!- tenor 
Matt Kovari- tenor 
Arielle Chamberlin- tenor 
Vincent Harrison- baritone 
Trombones: 
Chris Dunigan 
Ted Hattan 
Jessica T wohill 
Reggie Spears 
Trumpets: 
GregHaptke 
James [)uol 
Rob Radtke 
R!;Jan Sottcheck 
E_lise Funk 
Guitar: Jason Callahan 
fiano: Austin Farish 
!)ass: Chris Williams 
Drums: Vaughn Garrigan 
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Illinois 5tate Universit_y Jazz E._nsemble II 
Dr.Tom_ Marko, Director 
I [)e Serious '[)out Dem [)lues 
M!;J Funn!;! Valentine 
DJ Morton, Ffugefhom 
I Mean You 
The Heat's On 
John Cla!:Jton 
Rogers and Hart 
arranged 69 5anirn9 Nestico 
Thelonious Monk 
arranged 69 Mike Tomaro 
Samm!:J Nestico 
15U Jazz E._nsemble JI F ersonnel: 
Saxophones: 
R!;Jan Grill - alto 
K!;!le Johnson - alto 
Zach Cascara no - tenor 
Jd+ Dick- tenor 
Vincent Harrison- baritone 
Trombones: 
MikeKlos 
John Damore 
K!;!le Renchen 
E.d Lesniak 
Trumpets: 
Mike Kearne_1;J 
[)rian Rohr 
Fat Fhillips 
D-J. Morton 
Guitar: Chris Wiman 
fiano: Kristen Suwanski 
[)ass: Chris Griffith 
Drums: Fat Keelan 
Illinois 5tate [Jniversit3 Jazz Ensemble I 
Dr.Tom Marko, Director I 
Groove Merchant Jerome Richardson 
arranged 6.':J Thad Jones I Mandala Charles Argersinger 
Julie Gra.':J , trombone 
I 
With Special Guest 
Chris Vadala, Saxophone: I fapa Ups 5ob Mintzer 
A Night in Tunisia Dizz:i Gillespie I arranged 6.':J Jd+T .':Jzik Quintessence Quinc:i Jones 
arranged 6.':J R.06 McConnell I Oliver Jd+T:izik 
15U Jazz E._nsemble I f ersonnel: I 
Saxophones: 
Heather H~naki - alto 
Matt Muneses - alto 
Matt Rodriguez - tenor 
Alex Teater - tenor 
Julie fischer- baritone 
Trombones: 
Julie Gra::J 
5radle:i Harris 
Nick Nottoli 
Chris Darwell 
Trumpets: 
5randon Kelse:i I 
Tim Dillow 
E_ric Noska 
Greg Hensel I 
fiano: 5rian f eldkamp I 
5ass: Dorian Jackman 
Drums: Doug ford I 
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